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Esta investigación está orientada al estudio de la variable la variable competencia docente 
y formación profesional. El objetivo de investigación fue Determinar la relación que existe 
entre la competencia docente y la formación profesional de los estudiantes del Tercer Año 
de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Lima – 2018. 
           Este estudio es de tipo básico y de diseño no experimental, transversal y 
correlacional. Se utilizó la secuencia del método hipotético deductivo y contó con una 
muestra de 122 estudiantes a los cuales se les aplico dos cuestionarios que fueron 
sometidos a juicio de expertos para la validez  y al estadístico de Alfa de Crombach para la 
fiabilidad cuyos resultados fueron de 0,953 para el cuestionario  de competencia docente y 
0,957 para el cuestionario de formación profesional. 
Luego de procesar los datos y someterlo al estadístico de Rho de Spearman se 
evidencio una correlación positiva baja 0,278 y un P valor de 0,002 con lo que se concluyó 
que existe una relación una directa entre la competencia docente y la formación profesional 
de los estudiantes del Tercer Año de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima – 2018. 
 


















This research is oriented to the study of the variable teacher competence and professional 
training. The objective of the research was to determine the relationship between the 
teaching competence and the professional training of the Third Year students of the 
Professional School of Human Medicine of the National University of San Marcos, Lima - 
2018.  
This study is of a basic type and of non-experimental, transversal and correlational 
design. sequence hypothetical deductive method was used and included a sample of 122 
students which Questionnaires were applied that were subjected to expert opinion for 
validity and statistical Alfa Cronbach for reliability the results were 0.953 to the teacher 
competence questionnaire and 0,957 for the professional training questionnaire.  
After processing the data and submitting it to Spearman's Rho statistic, a positive 
correlation low of 0.278 and a P value of 0.002 was evidenced, which concluded that there 
is a direct relationship between the teaching competence and the professional training of 
the Third Year students of the Professional School of Human Medicine of the National 
University of San Marcos, Lima - 2018. 
 





















Esta pesquisa está orientada para o estudo da variável competência docente e formação 
profissional. O objetivo da pesquisa foi determinar a relação entre competência e formação 
de professores de alunos do terceiro ano da Escola Profissional de Medicina Humana da 
Universidade Nacional de San Marcos, Lima - 2018.  
Este estudo é tipo básico e de desenho não experimental, transversal e 
correlacional. sequência método dedutivo hipotético foi usada e incluiu uma amostra de 
122 estudantes que foram aplicados questionários que foram submetidos a opinião de 
especialistas em estatística validade e Alfa Cronbach para a fiabilidade dos resultados eram 
0,953 a o questionário de competência do professor e 0,957 para o questionário de 
formação profissional.  
Depois de processar os dados e enviar estatístico Rho Spearman 0,278 correlação 
positiva baixo e um valor P de 0,002 com o qual concluiu-se que existe uma relação direta 
entre a competência e formação de professores de alunos do terceiro ano evidenciado da 
Escola Profissional de Medicina Humana da Universidade Nacional de San Marcos, Lima - 
2018. 
 












































1.1. Realidad problemática 
La necesidad de formar mejores profesionales capaces de estar a la vanguardia de las 
necesidades que hoy en día requiere la nueva sociedad, hace que las grandes universidades 
a nivel mundial según el último ranking publicado por la prestigiosa empresa británica 
Quacqurelli (2017) se focalicen en contar con docentes con muy buena preparación y con 
alto grado de competencias, con la finalidad de asegurar una formación de excelencia en 
los estudiantes. Podemos citar a la Universidad de Yale con su programa Yale Psiq 157 
(2015), busca generar cambios de formación universitaria con programas de felicidad al 
aprender. En este caso los docentes no sólo deben generar conocimientos en los 
estudiantes, sino también felicidad para aprender.  
 Cada día las exigencias a los profesionales que se dedican a la docencia 
universitario es mayor, como lo manifiesta Mas (2011) El docente universitario es el centro 
nuclear en la acreditación de una formación profesional de excelencia, con esto se busca 
formar profesionales que se adecuen rápidamente a los cambios que la globalización 
genera en todos las esferas de la sociedad. 
   En el Perú estamos viviendo un proceso de cambios en cuanto a la exigencia de una 
calidad de la educación en las universidades, desde la implementación de la Nueva Ley 
Universitaria Nª 30270, mediante la SUNEDU promueve la evaluación y la acreditación de 
las universidades públicas y privadas; trayendo consigo la necesidad imperiosa de las 
universidades peruanas, de contar con docentes altamente calificados para que se 
conviertan en pieza clave en la formación profesional de los estudiantes universitarios.  
 Por otro lado, tenemos universidades que han venido trabajando en el aspecto de 
formación profesional universitaria con cambios bastantes interesantes en la currícula. Tal 
es el caso de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde se está promoviendo la 
unificación de asignaturas de manera transversal en diversas carreras profesionales. Es 
decir un estudiante del programa de letras puede llevar una asignatura a fin en el programa 
de ingeniería o viceversa. Este proyecto apunta a que en el año 2021 el 60% de las 
asignaturas de los diferentes programas de la PUCP sean universales donde los estudiantes 
puedan llevar las asignaturas en otros programas (Plan estratégico al 2021, PUCP, 2016). 
              En el caso de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es el lugar 





asignaturas con un incremento de aquellas que cuentan con prácticas vivenciales que le han 
permitido acercar más al estudiante con la realidad profesional a la cual tendrá que 
enfrentarse al culminar  su carrera profesional y finalmente la formación de los círculos de 
inter aprendizaje sanmarquinos con la presencia de docentes y estudiantes de su carrera. A 
todo esto se suma el interés constante de la actual gestión, realizando talleres y cursos de 
capacitación para docentes en metodologías activas de aprendizaje, proyectos de 
innovación educativa, didáctica para la formación integral basada en competencias, etc. 
 En el modelo educativo de San Marcos (2013), dentro de sus componentes, 
consideran que el perfil del docente san marquino debe tener las siguientes características: 
a) Tiene compromiso ético, b) Domina su especialidad, se renueva y capacita, c) Aplica 
estrategias renovadoras para el aprendizaje, d) Diseña y efectúa proyectos de investigación, 
e) Tiene una formación científica, tecnológica, humanística y social, e) Es capaz de 
trabajar en equipo, f) Tiene capacidad de análisis y síntesis, g) Posee capacidad crítica y 
autocrítica, h) Tiene liderazgo, i) Domina de la comunicación oral y escrita, j) Tiene 
capacidad tutorial, k) Posee conocimiento de un segundo idioma, l) Domina la Tecnología 
de Información y Comunicación, m) Es innovador, creativo y emprendedor, n) Está 
comprometido con el desarrollo sostenible y racional. 
1.2. Trabajos previos 
Trabajos Internacionales. 
Matía (2016) realizó un estudio sobre los sistemas de formación profesional y formación 
para el empleo, su objetivo fue analizar y comprender la evolución histórica de la 
formación profesional. Esta investigación de enfoque cualitativo, cuya metodología 
empleada fue la de una investigación histórica, utilizó la técnica de observación 
documental. La investigación se apoyó en los escritos de Delgado Criado y otros. 
Finalmente concluye que afianzar el conocimiento histórico de la formación profesional y 
para el empleo posibilita una visión global de la misma.  
  Fernández (2016) desarrolló una investigación a cerca de las competencias 
trabajadas en la formación profesional mediante el Programa Equilicuá y tuvo como 
objetivo contribuir al fomento de la empleabilidad de los egresados de la formación 
profesional. Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo y un diseño cuasi 





instrumentos utilizados fueron una encuesta para alumnos y un cuestionario de valoración 
del programa para profesores. La investigación se apoyó en la teoría del Servicio Público 
de Empleo Estatal de Navarra. El estudio concluyó que el programa mencionado debe de 
ser reforzado para cumplir con su objetivo. 
Rojas (2016) elaboró un estudio sobre las competencias del docente universitario, 
cuyo objetivo fue la definición del perfil del docente universitario. Esta investigación es de 
tipo cuantitativa con rasgos cualitativos basado en un estudio descriptivo y la muestra 
estuvo representada por 714 profesores de pregrado de 14 sedes de la Universidad Santo 
Tomás en Chile. Los instrumentos utilizados fueron la entrevista y la encuesta de opinión, 
La investigación se apoyó en la teoría del Proyecto Educativo de la Universidad Santo 
Tomás de Chile, llegando a la conclusión que los docentes universitarios consultados 
validan como importante todas las competencias levantadas. 
Acevedo (2013) realizó una investigación sobre competencias docente y el objetivo 
general que se planteó fue identificar los componentes que más se aplican en la evaluación 
de la competencia docente. Este estudio empírico, de enfoque cuantitativo y de tipo 
explicativo comparativo, sigue la secuencia del método analítico sintético y contó con una 
muestra de 436 encuestados. Se utilizó el cuestionario que permitió recoger diversos 
aspectos de la competencia de un docente como las habilidades cognitivas, habilidades 
didácticas, habilidades sociales y habilidades investigativas como factores más destacados. 
La investigación se apoyó en la teoría de García. Se llega a la conclusión de que a pesar de 
haber diversas dimensiones que permitirían evaluar la complejidad de la competencia de 
un docente, estos estarían centrados en cuatro: factor cognitivo, Factor didáctico, Factor 
social y factor indagatorio investigativo. 
              Morazán (2013) Desarrollo un estudio sobre la relación entre las competencia 
docente y rendimiento académico y el objetivo principal fue analizar el nivel de relación 
entre estas dos variables. Esta investigación presenta un enfoque cuantitativo y es de tipo 
básica. Muestra un diseño no experimental, de corte transversal correlacional. Esta 
investigación trabajo con 195 estudiantes que constituyeron toda la población de estudio. 
Los instrumentos empleados en este estudio fueron el cuestionario sobre la opinión de los 
estudiantes sobre las diferentes competencias docentes y una prueba de rendimiento para 
medir el rendimiento académico La investigación se apoyó en la teoría de Jofré, esta 





las competencias docentes. Mostrando coeficiente de regresión de -0,320 para 
planificación, 0,222 para científica, 0,296 para metodológica y 0,236 para evaluación. 
Trabajos Nacionales. 
Paredes (2018) desarrolló una investigación acerca de la competencia docente, su 
objetivo fue analizar la relación entre competencia docente y rendimiento académico. Esta 
investigación tiene un enfoque cuantitativo y un diseño descriptivo correlacional, contando 
con una muestra de 110 estudiantes de ingeniería económica. El instrumento utilizado fue 
un cuestionario que evalúa las competencias didácticas del docente universitario, validado 
por juicio de expertos. La investigación se apoyó en la teoría de Díaz - Barriga, Este 
estudio concluye, que no existe relación entre las variables evaluadas. 
Chura (2017) realizó un estudio sobre perfil profesional en investigación cuyo 
objetivo fue evaluar la relación existente entre perfil profesional en investigación científica 
y las capacidades básicas para la docencia en el área de investigación. Esta investigación 
de enfoque cuantitativo con nivel descriptivo-correlacional, contó con una muestra de 130 
docentes de educación superior y los instrumentos utilizados fueron una ficha de 
observación y una lista de cotejo. La investigación se apoyó en la teoría de Arias, La 
conclusión final fue que las variables evaluadas son muy importantes ya que contribuyen a 
la generación de competencias en investigación para los estudiantes. 
Acosta (2015) elaboró una investigación sobre competencia docente y se planteó 
como objetivo establecer la influencia de la competencia docente en el desempeño laboral 
de los egresados del CETPRO Corazón de Jesús. Este estudio basado en determinar la 
implicancia de la praxis didáctica, praxis evaluativa y actitud personal como factores que 
influyen sobre el desempeño laboral. Esta investigación presenta un enfoque cuantitativo, 
es de tipo aplicada y de diseño transversal. La muestra de estudio estuvo constituido por 39 
egresados. Se utilizaron los cuestionarios como instrumento de investigación que fueron 
sometidos a juicio de expertos y a la prueba de confiabilidad con el estadístico Alfa de 
Crombach. La investigación se apoyó en la teoría de Fernández, Esta investigación muestra 
un Rho de Pearson de 0,750 y un p valor de 0,001. 
          Pachas (2015) realizó una investigación sobre la formación profesional del docente, 
se planteó como objetivo, determinar la relación que existe entre la formación profesional 





experimental, de corte transversal correlacional, sigue la secuencia del método hipotético 
deductivo y conto con un amuestra de 117 docentes de la UGEL 01. Se utilizó los 
cuestionarios con escala ordinal tipo Likert para las encuestas. La investigación se apoyó 
en la teoría de Tejada, Esta investigación concluye mencionando que existe relación 
directa y significativa entre formación profesional y desempeño docente. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Fundamento técnico. 
Constitución Política del Perú. La Constitución Política del Perú (1993, p.15), 
suscribe que la finalidad de la educación es el desarrollo integral de la persona humana. De 
esta manera el Estado reconoce y garantiza la libertad de la enseñanza, siendo el deber de 
los padres de familia educar a sus hijos y su derecho es el de escoger los centros 
educativos, además de ser partícipes en el proceso educativo. Asimismo, especifica que la 
educación inicial, primaria y secundaria es ineludible. Siendo gratuita en las instituciones 
educativas estatales, mientras que en las universidades públicas, el Estado garantiza el 
derecho a educarse gratuitamente a los estudiantes que mantengan un rendimiento 
satisfactorio y no cuenten con los medios económicos suficientes para cubrir los costos de 
educación. 
Ley General de Educación 28044. Por otro lado el Ministerio de Educación (2003, 
art. 2), en la Ley General de educación, N° 28044, especifica que la educación es un 
proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que aporta 
a la formación integral de las personas, en el desarrollo de sus potencialidades, la creación 
de cultura y el desarrollo de la familia y la comunidad nacional, latinoamericana y 
mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en distintos ámbitos de la sociedad.  
Asimismo, determina que el Sistema Educativo Peruano consta de las siguientes etapas: 
a) Educación Básica: Destinada a favorecer la formación integral del estudiante, el 
desarrollo de sus potencialidades, capacidades, conocimientos, actitudes y valores 
fundamentales que la persona debe tener para actuar adecuada y competentemente en los 
diversos ámbitos de la sociedad. Con un carácter inclusivo atendiendo las demandas de las 





b) Educación Superior: Destinada a la investigación, creación y difusión de 
conocimientos; a la proyección a la comunidad; al logro de competencias profesionales de 
alto nivel, conforme a la demanda y las necesidades de desarrollo sostenible del país. (Art. 
29°) 
Ley Universitaria 30220. En el Perú, el sistema universitario a partir del 2014, se 
rige con la Ley 30220, la misma que indica que “la universidad es una comunidad 
académica orientada a la investigación y a la docencia, que brinda una formación 
humanista, científica y tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realidad 
multicultural. Adopta el concepto de educación como derecho fundamental y servicio 
público esencial. Está integrada por docentes, estudiantes y graduados. Participan en ella 
los representantes de los promotores, de acuerdo a ley. Las universidades son públicas o 
privadas. Las primeras son personas jurídicas de derecho público y las segundas son 
personas jurídicas de derecho privado”. (Art.3º) 
En su artículo 75º con relación a la función de los docentes señala que los docentes 
tienen las siguientes funciones: investigación, enseñanza, proyección social y gestión 
universitaria, en los ámbitos que les compete. 
La Ley 30220 (2014) mencionó en el Artículo 83° los deberes del docente 
universitario y entre ellos se ha considerado: a) Ejercer la docencia con rigurosidad 
académica, respeto a la propiedad intelectual, ética profesional, independencia y apertura 
conceptual e ideológica. B) Perfeccionar permanentemente su conocimiento y su capacidad 
docente y realizar labor intelectual creativa. C) Brindar tutoría a los estudiantes para 
orientarlos en su desarrollo profesional y/o académico. 
 
Plan Estratégico Institucional UNMSM (2017 -2019). La Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, tiene como misión contribuir con la mejora de la calidad 
universitaria el desarrollo sostenible del país y de la sociedad. En su visión se ha trazado el 
objetivo de alcanzar el lugar que por historia tiene ganada en relación a la formación 
académica, la investigación, responsabilidad social universitaria y gestión institucional. 
Desde hace unos años atrás, la universidad afronta una etapa de cambios, de cara a los 
desafíos de un mundo globalizado y del desarrollo científico y tecnológico de la 





Modelo Educativo San Marcos (2013). La Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, en relación a la misión y funciones de la educación superior, admite lo planteado 
por la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción 
de la Unesco (1998). Donde menciona que la educación superior tiene la misión de educar, 
formar y realizar investigaciones, ayudando al desarrollo sostenible y al mejoramiento 
continuo de la sociedad. Formando diplomados muy calificados, ciudadanos responsables, 
capaces de atender a las necesidades de todos los aspectos de la actividad humana, 
ofreciéndoles cualificaciones que estén acorde a los tiempos modernos, comprendidas en la 
capacitación profesional, en las que se combinen los conocimientos teóricos y prácticos de 
alto nivel a través de cursos y programas que son adaptados constantemente a las 
necesidades presentes y futuras de la sociedad. (Artículo 1) 
El Modelo Educativo San Marcos, adyacente a la Concepción del Proceso 
Enseñanza-Aprendizaje, se explicita en el currículo de la carrera, el mismo que se toma en 
cuenta para desarrollar la aplicación didáctica o forma práctica real del proceso enseñanza-
aprendizaje, aplicada por el docente mediante la unidad didáctica o clase, que responde a 
las características de la asignatura. 
Marco conceptual de las variables. 
Definiciones de competencia. En la definición propuesta por Prieto (2008), 
significa ser capaz, estar capacitado o ser diestro en algo. Las competencias transmiten el 
significado de lo que la persona es competente o capaz de ejecutar, el grado de 
preparación, suficiencia o responsabilidad para ciertas tareas. 
Según Tobón et al (2010) son actuaciones integrales para identificar, interpretar, 
argumentar y resolver problemas con idoneidad y compromiso ético, movilizando los 
diferentes saberes: ser, hacer y conocer. 
 
Variable 1: Competencia Docente. 
Definición. Toda institución universitaria al plantearse seleccionar docentes, debe 
reclutar cuales son las competencias profesionales que deben acreditan estos profesionales. 
Es decir como plantea Monereo (2016, p. 39) “El docente competente debe responder 
ciertas cuestiones como qué tipo de área académica pretende formar, para que tipo de 





Lo mencionado por el autor nos invita a pensar que parece lógico considerar el que 
el perfil profesional del docente debe definirse en relación a aquello que se desea lograr. 
Las competencias de un docente se evidencian en su capacidad para poner en práctica todo 
su conocimiento y experiencia profesional en bienestar del estudiante y por ende a la 
institución. 
El término competencia en un inicio alude a competente, es decir que está en 
óptimas condiciones para competir con otros” 8Contreras, 2008, p. 54). En cierta forma 
esta acepción de competencia define que la persona que la posea debe tener ciertas 
habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes que lo hagan competente para 
determinadas tareas u oficios. En el mismo campo educativo observamos que un docente 
que no dispone de estrategias didácticas las cuales tendrán que adecuarlas a diferentes tipos 
de estudiantes y contextos. De no poseer estas habilidades quedará rezagado en la labor 
docente.  
Para Borquez (2015) Las competencias como término han ido evolucionando, de 
ser sólo un aspecto cognitivo a tener un enfoque más completo incluyendo los 
conocimientos y las actitudes. Esto lo hace más integral y por ende más completo. Es decir 
ser competente involucra conocer, pensar, hacer y compartir. 
Las nuevas demandas en la sociedad del conocimiento han impulsado la inclusión 
del desarrollo de competencias en los centros educativos y centros de formación 
universitaria. Estas competencias que cada vez son más complejas y necesarias para estos 
nuevos retos que la ciencia y la tecnología impulsan. 
Lozoya (2012) define a la competencia docente como un saber hacer, saber ser y 
estar que todas los profesionales precisan para su realización, desarrollo y para el ejercicio 
de su ciudadanía, inclusión social y empleo.  Comprenden las habilidades didácticas, 
investigativas, de gestión e interacción. 
Las competencias básicas del docente están relacionadas con el desarrollo personal, 
el aporte de estas competencias está basada en la enseñanza, y sobre todo los contenidos 
que son relevantes para su integración y convivencia en la sociedad. El término básico no 








Dimensiones de la competencia docente. 
 
Dimensión 1: Competencia técnica. Hablar de competencias es describir la 
capacidad técnica que debe mostrar un docente universitario. Esta capacidad técnica como 
lo explica Araya (2015) es la habilidad para poner en práctica todo el bagaje de 
conocimientos referidos a una determinada especialidad académica. Esta apreciación del 
autor alude a la disposición cognitiva en situaciones reales de práctica profesional.  
Para Huerta (2014)  el docente competente es un técnico en la especialidad en la 
cual se desenvuelve, maneja estrategias, técnicas, procedimientos que permiten al 
estudiante llegar al conocimiento científico propio de su especialidad. Las habilidades 
técnicas deben ir reguladas por los aspectos éticos. Más aún en el campo de la Medicina 
donde se presentan de manera cotidiana una serie de situaciones donde se necesitan un alto 
criterio y toma de decisiones para resolver las situaciones planteadas. 
Araya (2015) plantea que dentro de las competencias del docente debe considerarse 
las habilidades de la planificación, elaboración, ejecución y evaluación de programas y 
proyectos de orden curricular con una orientación científica y didáctica que se ajusten al 
contexto educativo y a las necesidades prioritarias del estudiante universitario. 
Para Díaz y Jara (2014)   
Las competencias técnicas o cognitivas evidencian la identificación y elaboración 
de conceptos y categorías abstractas y con la construcción de conocimientos y 
teorías científicas, los análisis, las síntesis y las analogías del conocimiento. 
También se localiza allí, concretamente, la capacidad de plantear innumerables 
soluciones creativas, imaginativas, innovadoras e inventivas sobre las necesidades y 
vacíos del conocimiento. (p. 2) 
El mismo autor agrega: 
En esta competencia el docente está en las condiciones de cuestionar al estudiante 
sobre el motivo de sus afirmaciones, y consigue trasladar pertinentemente ideas, 
conductas, teorías desde su lugar o ámbito de origen a otro muy diferente o lejano. 
En esta categoría de competencias los docentes planifican, controlan y regulan los 
procesos de conocimiento, aprendizaje y estudio personal y grupal, mediante la 
utilización de estrategias cognitivas y de evaluación del conocimiento, para que el 
estudiante tenga un mejor entendimiento, sin olvidar que constantemente se 






             Con relación a las competencias comunicativas, algunas prácticas docentes se 
basan en la lectura, la comprensión e interpretación de textos científicos, el desarrollo de 
preguntas en las cuales, los estudiantes identifican sus necesidades y problemas de 
aprendizaje. En esta categoría, los docentes además analizan con los estudiantes los 
programas de estudio para diseñar sus propias actividades, se adoptan estrategias de 
enseñanza aprendizaje que favorezcan la autorregulación, en un ámbito que comprenda el 
sentido global de su discurso, ya que erigen relaciones con otras ciencias y disciplinas; 
elaboran documentos escritos y presentan sus argumentos en forma justificada, coherente y 
con razones válidas; escuchan al interlocutor y dialogan con él; plantean propuestas 
pertinentes para buscar soluciones concretas a los problemas reales; construyen los 
instrumentos, procedimientos y técnicas necesarios para medir el grado de conocimientos, 
habilidades y actitudes relacionadas con el plan de estudios y el nivel definido; deliberan 
con los estudiantes los criterios con los cuales serán evaluados, por lo que diseñan 
diferentes procedimientos equitativos para que los estudiantes autoevalúen su participación 
en el proceso de aprendizaje y planteen estrategias y medidas de cambio 
 
Dimensión 2: Competencia metodológica. Contreras (2008), Araya (2015) así 
como Díaz y Jara (2015) coinciden en que los indicadores de la competencia metodológica 
están muy relacionadas al componente de investigación. En el cual los indicadores de 
logros de los docentes hacen correlación al diseño de múltiples modelos que permitan un 
mejor entendimiento de la realidad; conocen y hacen uso de métodos de investigación de 
las diversas ciencias, por lo cual identifican, describen y clasifican los saberes y el 
conocimiento; sustentan sus teorías y conceptos con argumentos y ejemplos tomados del 
contexto estudiado y, por tanto, analizan e interpretan la intencionalidad de las diversas 
formas de expresión del conocimiento. 
En tal sentido, se discuten métodos para seleccionar la información fidedigna y 
confiable de salud, con lo cual buscan fijar y fundamentar sus conceptos a la luz de las 
teorías científicas, los mismos que les permite procesar la información y llegar a 
conclusiones claras y congruentes, enfocadas a la participación del estudiante en la 
enseñanza y la transmisión del conocimiento. Por otro lado, ciertos desempeños 
aptitudinales se desarrollan a través de habilidades mentales encontradas en el manejo de 





procesos relacionados con el conocimiento, donde se plantean soluciones creativas, 
adecuadas y con visión a futuro, que permiten liderar planes, programas, proyectos, 
procesos y acciones correspondientes a la gestión de la educación. Al mismo tiempo, 
proponen, organizan, ejecutan, controlan, evalúan y retroalimentan métodos y procesos de 
educación. Efectivamente, participan en los procesos asignados para su evaluación docente 
y efectúan las acciones correctivas apropiadas. Esa iniciativa los renueva en su quehacer 
docente y en su disciplina, por lo cual integran nuevas tendencias pedagógicas a sus actos 
educativos, examinan su práctica pedagógica y examinan sus fortalezas y debilidades. 
Esto nos lleva a concebir a un docente que proyecta, desarrolla y evalúa su acto 
docente basado en llevar a cabo un trabajo de equipos de pares y acciones 
multidisciplinarias, por lo cual usualmente retroalimenta a la institución a partir de los 
resultados de su actividad educativa y de los procesos de aprendizaje. Es importante 
señalar, que entre las competencias axiológicas, los docentes proceden de manera ética, 
reflexiva y humanística durante su trato con los estudiantes, razonan con ellos sobre los 
problemas, escenarios y ejemplos que los conllevan a propuestas éticas y humanísticas en 
la disciplina correspondiente. De esta manera, analizan diversas situaciones profesionales 
de los elementos implicados en las ciencias de la salud  y su relación con el paciente, lo 
cual forja en los estudiantes una actitud de respeto y promoción humana y profesional, y a 
la vez les fomenta la autoestima al transformar los problemas en oportunidades, ya que 
suscitan en ellos el autoconocimiento pues tienen la capacidad de identificar los aspectos 
emocionales y sociales que influyen en el rendimiento y comportamiento del grupo de 
estudiantes. 
 
Dimensión 3: Competencia social. Para Díaz y Jara (2014) Las competencias 
sociales, se evidencian cuando los docentes desarrollan actitudes y destrezas para construir 
relaciones adecuadas entre compañeros de aula; es más, aportan ideas y plantean 
soluciones adecuadas en los procesos de aprendizaje, con lo que ayudan a la solución de 
los conflictos. No obstante, aceptan retos y responsabilidades de forma compartida con los 
estudiantes y colegas; por tanto, refieren a los estudiantes en quienes se detectan 
dificultades académicas y psicosociales a las instancias correspondientes, para brindarles 
acompañamiento con el objetivo de optimizar su desempeño y, en espacios más 





solucionar problemas interpersonales (docente-estudiante), y aquellos concernientes al plan 
de estudios y su implementación. 
 
Dimensión 4: Competencia personal. La competencia personal está muy 
relacionada a los aspectos afectivos y actitudinales del docente. Según Martín y Boeck 
(2000) se identificaron cinco capacidades de competencia personal: 
 Poder elaborar una apreciación y dar nombre a las propias emociones, sólo aquella 
persona que sabe por qué siente y cómo se siente será capaz de manejar sus emociones, 
moderarlas y ordenarlas en forma consciente.  
 Poder manejar las propias emociones; si bien las emociones (miedo, tristeza, ira, etc.) 
no se pueden evitar, la persona tiene la capacidad de conducir, controlar y manejar las 
reacciones emocionales, reemplazando el comportamiento congénito primario por 
maneras de comportamiento aprendidas y sociales, como el flirteo o la ironía.  
 Hacer uso del potencial existente: el coeficiente intelectual elevado por sí solo no es 
suficiente para lograr unos buenos resultados escolares o sociales, también es necesario 
otras cualidades, como perseverancia, motivación. 
 Poder sobreponerse a las frustraciones o fracasos, tener confianza en uno mismo.  
 Ser empático; la comunicación emocional no necesita verbalizaciones, es una 
predisposición a escuchar, entender los pensamientos y sentimientos de la otra persona.  
 
     Establecer relaciones sociales e interpersonales; una relación satisfactoria con las demás 
personas depende de nuestra capacidad de crear y cultivar las relaciones, de poder resolver 
los conflictos personales, de ser capaz de captar los estados de ánimo del otro. Estas 
cualidades emocionales, pueden aprenderse y desarrollarse a través del esfuerzo en poder 
captar de manera consciente las propias emociones y de las demás (Berch, 2006, p. 45-46). 
 
Variable 2: Formación profesional. 
Definición. La Formación Profesional se define como el conjunto de modalidades 
de aprendizaje sistematizado que tienen por objetivo la formación socio-laboral, para y en 
el trabajo, comprendiendo desde el nivel de calificación de introducción al mundo del 
trabajo hasta el de alta especialización. Está compuesta por diversas instituciones públicas 
y/o privadas, que especializan su oferta formativa en modalidades de formación integral, 





por saberes profesionales a impartir. La Formación Profesional está establecida por 
procesos de enseñanza-aprendizaje de carácter continuo y permanente integrados por 
acciones técnico-pedagógicas dirigidas a brindar a las personas oportunidades de 
crecimiento personal, laboral y comunitario ofreciéndoles educación y capacitación socio-
laboral. 
              
Según España (2017) los principios que rigen la formación profesional son:  
 Pertinencia, que responda a demandas actuales y potenciales de áreas 
ocupacionales definidas en términos de familias profesionales  
 Respeto por las vocaciones de los sujetos cognoscentes 
 La formación profesional se caracteriza en la actualidad por tres variables 
fundamentales: 
1) Dinamismo, por lo que se debe considerar su actualización permanente, es un 
requisito ligado a la dinámica de cambio tecnológico y organizacional que el mundo 
laboral enfrenta hoy.  
2) Participación, requiere de la activa intervención de todos los actores 
involucrados (empresarios, sindicatos, organizaciones de la comunidad, Estado 
nacional, provincial y municipal).  
3) Adaptación, una sociedad como la nuestra con una complejidad educativa, 
obliga a afrontar los problemas específicos de Formación Profesional de poblaciones 
con necesidades formativas heterogéneas (jóvenes, adultos, mujeres, trabajadores en 
proceso de reconversión o de profesionalización) y a demandas productivas diversas (p. 
44-45)  
 
Uno de los principios de la Formación Profesional está basado en la educación 
permanente para el ejercicio de la ciudadanía y el trabajo. En consecuencia, es necesario el 
desarrollo de capacidades básicas y de formación de fundamentos científico-tecnológicos, 
como el de capacidades para la inserción socio-laboral, ya sea esta, en calidad de empleo 
y/o de emprendimiento autónomo. De esta manera se llega a un campo común que está 
inmerso con los propósitos de la Educación General Básica y del Polimodal, los mismos 
que favorecen los procesos de articulación requeridos. Así mismo, se produce una fuerte 
integración y contextualización en cada ámbito del desempeño de los saberes básicos, 





El desafío de la Formación Profesional está en conseguir desarrollos curriculares 
y didácticos adecuados para dar cuenta por un lado, de las dimensiones complejas que la 
integran, y por otro lado, las formas innovadoras de gestión institucional capaces de 
brindar respuestas a poblaciones y temáticas en procesos de reconversión y diferenciación. 
Para que sea posible esta articulación, en caso se requiera, es necesario contar con sistemas 
de acreditación de competencias básicas, fundamentales y profesionales que permitan 
poder evaluarlas y certificarlas, así poder tener una integración cada vez mayor entre la 
educación formal y la profesional. 
 
Dimensiones de la formación profesional.  
 
Zaldívar (2010) considera que la formación profesional percibida por los 
estudiantes deberá dividirse en analizar el desarrollo profesional y el currículo 
universitario. 
 
Dimensión 1: Desarrollo profesional.  
Zaldívar (2010) considera el desarrollo profesional como un constructor de conductas y 
acciones profesionales que permiten encaminar al profesional al logro de su plenitud 
profesional. Dimensiona el desarrollo profesional en tres factores claves: el perfil 
profesional, ética y la vocación de trabajo 
 
Perfil profesional. Para Zaldívar (2010) las acciones del desarrollo profesional 
tienen en cuenta para el desarrollo curricular, los perfiles profesionales, los mismos que se 
irán construyendo y actualizando desde las instancias oficiales vinculando la educación y 
el trabajo. Estos perfiles profesionales deberán ser elaborados progresivamente y validados 
a nivel nacional por organismos articulados con los Ministerios de educación y de trabajo. 
Mientras estos perfiles no se hayan definido a nivel nacional, los programas de formación 
profesional se construirán ad hoc, partiendo de una orientación metodológica que serán 
proporcionados por los organismos competentes de los Ministerios de Educación y de 
Trabajo. Los perfiles así diseñados integrarán una fuente de datos cuya finalidad será 
proporcionar un antecedente para su inclusión en familias profesionales y su posterior 





La definición de cada perfil profesional tendrá en cuenta su ineludible integración 
en una familia profesional, de tal forma que permita itinerarios de continuación o de 
transferencia de competencias para la formación acumulativa de un perfil a otro. Para esto, 
es necesario, la estructuración de las asignaturas de Formación Profesional las mismas que 
deberán predecir formas de enseñanza-aprendizaje adaptable, ágil, acumulativa, modular, y 
transferible de un perfil a otro. 
Ética profesional. Para Zaldívar (2010) la ética profesional es fundamental para 
construcción de  la identidad del futuro profesional. 
Yuren (2016) señala que: 
La ética profesional es parte de una cultura profesional que contiene un conjunto de 
saberes, creencias, valores y esquemas de acción que orientan las prácticas en el 
campo profesional. Se sabe que como parte de la cultura, ésta se transmite de una 
generación a otra mediante procesos de socialización y enculturación; sus 
elementos son más o menos compartidos por quienes se reconocen con derechos y 
obligaciones para practicar la profesión; la ética sirve de ejemplo a los 
profesionales para dar sentido a sus actividades en el contexto en el cual actúan y 
forma parte de la base de las prácticas profesionales y de las estructuras que 
sostienen la profesión.       
         Debemos agregar que, la ética, es un referente de identificación societaria por 
la cual se genera y conserva una cadena equivalencial entre quienes se identifican 
con la profesión, por más que las formas de apropiación del sistema de 
significación varíen, dependiendo de las biografías y contextos particulares de los 
profesionales. (p. 9) 
 
Según el Modelo Educativo San Marcos (2013), los proyectos educativos 
transfieren consigo una racionalidad ética, un ‘Deber ser’ o ideal de ‘Ser’ y ‘Quehacer’, 
que se enuncian en los principios y valores institucionales que relacionan a los miembros 
de una comunidad. La mancomunidad ética se establece en la razón de la existencia de 
toda institución educativa. En todas las misiones y funciones que hoy cumple la educación 
superior, la ética universitaria está presente. Es deber primordial de las instituciones 
universitarias, formar a los estudiantes para que se conviertan en ciudadanos conocedores 





analizar los problemas de la sociedad, buscando soluciones para plantearlas a la sociedad, 
aplicarlas y asumiendo responsabilidades sociales. (Unesco, 1998) 
 
Vocación profesional. Vocación, palabra que proviene del latín vocare que 
significa llamado o acción de llamar, se entiende como llamado hacia un determinado fin o 
destino. Sin embargo el concepto ha cambiado, la vocación se concibe como una 
realización personal conforme con las estructuras aprobadas por la sociedad. Mounier, uno 
de los más prominentes pensadores del personalismo cristiano afirma que la vocación es un 
principio creador; no es algo abstracto, sistemático sino que es el descubrimiento 
progresivo ininterrumpido de un principio espiritual de vida que no reduce lo que integra, 
sino que lo salva, lo realiza al recrearlo desde su interior.  
Según menciona Cueli (1973), la vocación es el llamado a cumplir una necesidad, 
es un toque de clarín, que cada individuo oye y siente a su manera: es un impulso, una 
urgencia, una necesidad insatisfecha; la satisfacción de esa necesidad es la satisfacción. 
(Zaldivar, 2010, p. 42). 
Eduardo Spranger (1942), señala a la profesión o labor como la “objetivación de la 
vocación”, en la inteligencia de que la educación es inherente a la subjetividad del hombre, 
es parte del mismo sin ser determinista o determinante. Segùn Mounier, la vocación es 
individual, insupurable y debe ser construida y descubierta por quien la elige; es individual 
pero compartida de manera responsable y creativa. En síntesis, Vocación se entiende como 
la disposición particular de cada persona para elegir la profesión u oficio que desee 
aprender y ejercer, de acuerdo con sus aptitudes, características psicológicas y físicas, 
motivaciones y marcos de referencia socio-económicos y cultural 
 
Dimensión 2: Currículo Universitario. 
Zaldívar (2010) menciona que la evaluación del currículo es clave para el crecimiento de 
una institución, siendo la percepción del estudiante hacia las asignaturas que lo forman 
como profesional, el elemento fundamental para esta evaluación. 
Según el Modelo Educativo San Marcos, el desafío de la formación universitaria es 
responder a los cambios procedentes del entorno local y global. Para ello, la innovación 
curricular pone primordial atención al desarrollo de las ciencias, humanidades y 






Por tanto, el currículo para la formación universitaria a que aspira la Universidad 
Mayor de San Marcos, se basa en un modelo de desarrollo de aprendizajes y competencias, 
para lo cual se implementa un sistema de tutorías, se especifican los perfiles del egresado, 
del estudiante y del docente, conforme a los tiempos actuales y futuros, con metodologías 
pedagógicas que permitan una cultura de calidad que sea sostenible. 
Para abordar el desarrollo teórico de estos indicadores se ha recurrido al plan de 
estudio de la escuela profesional de Medicina Humana del tercer año académico. 
 
Asignaturas de especialidad. En el tercer año académico de la Escuela Profesional 
de Medicina tenemos las siguientes asignaturas de especialidad: 
Farmacología básica aplicada a la medicina. Para Ricra, V. (2018) esta asignatura 
se inicia con una parte general que provee los conocimientos básicos acerca de los 
procesos farmacocinéticos que experimentan los fármacos en el organismo; las 
interacciones con los sistemas biológicos, de manera especial la interacción fármaco-
receptor; los diversos tipos de receptores comprometidos en la acción de los fármacos y sus 
sistemas de transducción. También se facilitan los conocimientos necesarios sobre el 
mecanismo de acción de los fármacos, a nivel celular y molecular, relacionándolos con sus 
acciones en el ser humano y con su empleo en Terapéutica, las reglas generales que rigen 
el uso de los fármacos en Terapéutica y los principios activos más representativos de cada 
grupo farmacológico. Además, se expondrán las herramientas del método científico que se 
manejan en la investigación farmacológica en sus diferentes etapas. Las competencias 
genéricas que se intentan reforzar en el estudiante al cursar esta asignatura son: 
Habilidades en la metodología científica como instrumento de trabajo cotidiano, pesquisa 
permanente de la innovación y calidad, razonamiento crítico, así como, trabajo en equipo. 
 
Fisiopatología. Para Anglo, J. (2018) la asignatura de fisiopatología, junto con las 
asignaturas de Fisiología, Anatomía y Bioquímica confiere al alumno las bases esenciales 
para el conocimiento del cuerpo humano sano y en los estados patológicos, así como los 
conocimientos que luego podrán ser aplicados al momento en que los alumnos cursen el 
resto de asignaturas que componen el grado de Nutrición Humana y Dietética. 
Esta asignatura es fundamental para comprender cómo funciona el organismo 
humano en condiciones patológicas, así como el papel principal que desempeña un 





materia es fundamental para entender cómo funciona el organismo en las distintas formas 
de enfermar de la persona. 
 Esta asignatura tiene como objetivos, conocer y comprender los factores y 
mecanismos que conllevan a las principales alteraciones patológicas, abordando los 
principales síndromes que afectan a los diferentes sistemas del organismo y poniendo 
especial énfasis en aquellos relacionados con las alteraciones del tracto digestivo y del 
metabolismo. Además, se explicará cómo determinados nutrientes o derivados de la 
ingesta pueden originar o condicionar la aparición de ciertas patologías. 
 
Patología general II. La asignatura de Patología General II está orientada al estudio 
de las características morfológicas de las lesiones por alteraciones del sistema 
inmunológico, lesiones neoplásicas, enfermedades infecciosas y de las patologías 
ocasionadas por las alteraciones ambientales y nutricionales, correlacionándolas con los 
aspectos ultraestructurales y moleculares para realizar con ética el diagnóstico basado en el 
análisis críticode la patología. 
 
Inmunología general. La asignatura de Inmunología general propone los 
fundamentos inmunológicos básicos indispensables para que el alumno pueda aplicarlos en 
el ámbito de la biotecnología. La Inmunología es una ciencia con múltiples aplicaciones 
tanto en la investigación, la salud como en la industria. Está en continua expansión y 
además es considerablemente interdisciplinar donde químicos, médicos, biólogos e 
ingenieros químicos tienen un gran protagonismo. En este sentido, los estudiantes deben 
conocer las bases de la inmunidad a un nivel comparable a otras ciencias básicas, deben 
estar capacitados para aplicarlo con responsabilidad en el ejercicio de su profesión. 
 
Introducción a la clínica. Es una asignatura que permite al estudiante de medicina 
desarrollar competencias en la elaboración de la historia clínica, apoyado en los conceptos 
semiológicos y fisiopatológicos, los mismos que le permiten compilar información 
mediante técnicas de interrogatorio y examen clínico, procurando el análisis de lo normal, 
sus alteraciones hacia lo patológico y poniendo especial interés en los trastornos 
fisiopatológicos que presente un determinado aparato o sistema, a fin de organizar los 
conocimientos previos que le faciliten plantear los diferentes síndromes, hasta poder 





Patología Especial. Para Cerillo, G. (2018) la asignatura de Patología Especial 
explica las alteraciones estructurales de órganos y sistemas, correlacionándolas con las 
manifestaciones clínicas del paciente, interpretando los diferentes tipos de lesiones así 
como sus mecanismos de producción a nivel de los aparatos y sistemas del cuerpo humano, 
para efectuar un diagnóstico presuntivo y diferencial con criterio analítico y ético. 
 
Asignaturas complementarias. En el tercer año académico de la Escuela 
Profesional de Medicina tenemos las siguientes asignaturas complementarias: 
 
Atención de la salud nivel I y II. Para Franco, G. (2018) la asignatura de Atención 
de la salud nivel I y II, permite que los estudiantes de medicina obtengan el conocimiento 
de los elementos y bases de la política de salud, los modelos de servicio, brindando 
elementos para la conceptualización de la salud y enfermedad, así como del valor de la 
atención preventiva de la enfermedad. Además, el estudiante de esta asignatura entra en 
contacto temprano con la población en general y con el personal de salud, lo que le permite 
ver de cerca el contexto en el que se desarrolla el proceso de salud enfermedad en el primer 
y segundo nivel de atención. 
 Así mismo, el estudiante evalúa las políticas de salud vigentes en nuestro país y 
analiza cómo se implementan en los servicios de salud, revisa las leyes, normas y códigos 
del sector salud. Por sus contenidos, esta asignatura tiene un carácter integrador, que le 
permite el estudio de los fenómenos de salud de la comunidad, además,  permite que el 
estudiante desarrolle habilidades orientadas a conocer el medio ambiente y reconocer sus 
efectos en la salud del individuo; a través de un enfoque integrador de una Nueva Salud 
Publica y las Ciencias Biológicas, Sociales y de la Conducta; para que pueda identificar y 
comprender los fenómenos de salud de las poblaciones y planteando alternativas de 
solución.  
El estudiante debe de saber que la prevención en todos los niveles es la mejor 
manera de evitar la enfermedad; se cuestionará cuando llegue a los hospitales, si realmente 
toda la patología que se encuentra allí debió haber llegado hasta ese nivel, generando 
gastos innecesarios, alterando la dinámica familiar y saturando los servicios de salud, o 
primordialmente debió haberse evitado esa situación, con acciones de promoción 
educación y fomento de la salud, tales como las acciones de saneamiento básico, estilos de 





Asignaturas de investigación. La política educativa de la Universidad nacional 
mayor de San Marcos es generar investigación a través de las diferentes asignaturas de 
especialidad. Pero de manera directa se aborda en la asignatura proyecto de investigación. 
Proyecto de Tesis I. Para Acosta, Z. (2018)a naturaleza de esta asignatura tiene que 
ver con la formación general de los estudiantes de medicina en relación con el 
conocimiento y empleo de técnicas e instrumentos del método científico que se emplean en 
las investigaciones de campo, de las ciencias de la salud y de manera específica con el 
desarrollo del pensamiento crítico y objetivo a través del desarrollo de seminarios y tareas 
significativas como la elaboración de un protocolo de investigación y el trabajo de campo 
para recopilar información que permita generar evidencias. La asignatura de Proyecto de 
Tesis I, permite al estudiante capacitarse para desarrollar competencias y asumir 
responsabilidad en el proceso de planeamiento, elaboración, ejecución y difusión de 
proyectos de investigación.  
 
1.4. Formulación del problema. 
Problema general. 
¿Cuál es la relación que existe entre la competencia docente y la formación profesional de 
los estudiantes del Tercer Año de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima – 2018? 
Problemas específicos. 
 ¿Cuál es la relación que existe entre la competencia técnica y la formación profesional 
de los estudiantes del Tercer Año de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima – 2018? 
 ¿Cuál es la relación que existe entre la competencia metodológica y la formación 
profesional de los estudiantes del Tercer Año de la Escuela Profesional de Medicina 
Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima – 2018? 
 ¿Cuál es la relación que existe entre la competencia social y la formación profesional de 
los estudiantes del Tercer Año de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la 





 ¿Cuál es la relación que existe entre la competencia personal y la formación profesional 
de los estudiantes del Tercer Año de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima – 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Esta investigación presenta una justificación teórica porque utilizamos como base 
científica las propuestas de Tobón (2010) y España (2017) en referencia a las competencias 
docentes y las propuestas teóricas de Zaldivar (2010) y Borquez (2015) en referencia a la 
formación profesional. Las cuales brindan un amplio recorrido epistemológico pues 
generan ideas científicas sobre el pensamiento competente y la formación del estudiante. 
También presentamos una Justificación metodológica en la que, para lograr los 
objetivos de estudio, acudimos al empleo de técnicas de investigación como el cuestionario 
y su procesamiento en software para medir el nivel de la competencia docente y la 
formación profesional de los estudiantes del tercer año de la EAP de Medicina Humana de 
la UNMSM.  
Finalmente presentamos una justificación práctica, porque de acuerdo con los 
objetivos del estudio, su resultado permite encontrar soluciones concretas a problemas de 
la Formación Profesional de los estudiantes de medicina y su relación con la competencia 
docente. Con los resultados obtenidos se tendrá la posibilidad de proponer alternativas de 




La competencia docente se relaciona directa y positivamente con la formación profesional 
de los estudiantes del Tercer Año de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima – 2018. 
Hipótesis específicas. 
 La competencia técnica se relaciona directa y positivamente con la formación 
profesional de los estudiantes del Tercer Año de la Escuela Profesional de Medicina 





 La competencia metodológica se relaciona directa y positivamente con la formación 
profesional de los estudiantes del Tercer Año de la Escuela Profesional de Medicina 
Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima – 2018. 
 La competencia social se relaciona directa y positivamente con la formación 
profesional de los estudiantes del Tercer Año de la Escuela Profesional de Medicina 
Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima – 2018. 
 La competencia personal se relaciona directa y positivamente con la formación 
profesional de los estudiantes del Tercer Año de la Escuela Profesional de Medicina 




Determinar la relación que existe entre la competencia docente y la formación profesional 
de los estudiantes del Tercer Año de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima – 2018. 
Objetivos específicos. 
 Determinar la relación que existe entre la competencia técnica y la formación 
profesional de los estudiantes del Tercer Año de la Escuela Profesional de Medicina 
Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima – 2018. 
 Determinar la relación que existe entre la competencia metodológica y la formación 
profesional de los estudiantes del Tercer Año de la Escuela Profesional de Medicina 
Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima – 2018. 
 Determinar la relación que existe entre la competencia social y la formación 
profesional de los estudiantes del Tercer Año de la Escuela Profesional de Medicina 
Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima – 2018. 
 Determinar la relación que existe entre la competencia personal y la formación 
profesional de los estudiantes del Tercer Año de la Escuela Profesional de Medicina 











































2.1. Diseño de investigación. 
Hernández, et al., (2003), definen el diseño como el “plan o estrategia que se desarrolla 
para obtener la información que se requiere en una investigación”, (p.185). Es una 
investigación no experimental porque los “estudios que se realizan sin la manipulación 
deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente para 
después analizarlos”, (Hernandez et. Al, 2010, p.269). 
La investigación es de diseño descriptivo correlacional, de corte transversal pues 
según las definiciones de Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.67), no se realizó la 
manipulación de las variables, se recolectaron datos en un solo período de tiempo y se 
describen las variables. 
El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: (Sánchez H.  Y Reyes, C., 
1984 p.64). 
 
                                         Ox 
 
                     M                             R 
 
                                                    Oy 
 
Donde: 
M  =  Muestra de estudio  
Ox  =  Aplicación del instrumento de la Variable 1: Competencia Docente    
Oy  =  Aplicación del instrumento de la Variable 2: Formación Profesional 









2.2. Variables, Operacionalización. 
Variable 1: Competencia docente. 
Para Araya (2015) 
La competencia docente representa un conjunto de habilidades de tipo 
cognitivo técnico, metodológico u operativo, social o volitivo y personal o 
actitudinal aplicadas para la resolución de tareas  o situaciones problemáticas 
complejas en diferentes contextos educativos. (p. 21)  
 
Variable 2: Formación profesional. 
Para Zaldívar (2010) 
La Formación Profesional es un proceso integral basado en la construcción 
permanente de habilidades y conductas para la práctica técnica profesional y el 
ejercicio de la ciudadanía. Por lo tanto, se referencia tanto al desarrollo de 
capacidades básicas y de formación de fundamentos científico-tecnológicos, 
como al de capacidades de inserción socio-laboral, ya sea en calidad de empleo 


















Operacionalización de las variables.    
Tabla 1. 
Matriz de Operacionalización de la variable 1: competencia docente 











1: Totalmente en 
desacuerdo 
2: En desacuerdo 
3: Medianamente de 
acuerdo 
4: De acuerdo 





[20 a 46] 
Adecuado 
[47 a 74] 
 
Excelente 



















 Clima de aula 
16,17 
18,19,20 
Nota: Adaptado de Araya (2015) 
 
Tabla 2. 
Matriz de Operacionalización de la variable 2: formación profesional 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medida Niveles o Rangos 
Currículo 













1: Totalmente en 
desacuerdo 
2: En desacuerdo 
3: Medianamente de 
acuerdo 
4: De acuerdo 




[20 a 46] 
Adecuado 
[47 a 74] 
 
Excelente 




 Perfil del egresado 













2.3. Población y Muestra 
Población. 
Tamayo y Tamayo (2003) definió la población como: “La totalidad del fenómeno a 
estudiar, donde las unidades poseen una característica común, la que estudia y da origen a 
los datos de investigación” (p.16). La presente investigación,  cuenta con una población de 
1042 estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Medicina Humana de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) 
 
Tabla 3. 
 Distribución de la población de estudio 
 
Año académico Nª de estudiantes 
Primer Año 180 
Segundo Año 196 
Tercer Año 191 
Cuarto Año 133 
Quinto Año 222 
Sexto Año 162 
Séptimo Año 151 
Total de Estudiantes 1235 
Nota: Tomado de las Nóminas de matrícula 2018 
 
Muestra. 
La muestra de la investigación está conformada por 122 estudiantes que es el 
número total de matriculados en el tercer año de estudio de la Escuela profesional de 
medicina de la UNMSM. 
Muestreo. 
Se utilizó el muestreo no probabilístico de tipo intencionado. “En este tipo de 
muestreo la selección de la muestra queda a criterio del investigador” (Quezada, 2010, p. 
144). 
Criterios de selección de muestra.  
 Criterios de inclusión.  
Estudiantes del tercer año académico matriculados en el presente año lectivo. 





 Criterios de exclusión. 
Estudiantes no matriculados. 
Estudiantes con 30% de inasistencia. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de investigación. 
Técnica. 
Para Sánchez y Reyes (2015): Las técnicas son el conjunto de reglas y 
procedimientos que permiten al investigador establecer la relación con el objetivo o sujeto 
de la investigación.  Las técnicas varían y se seleccionan considerando el método de 
investigación que se emplee. Las técnicas pueden ser directas o indirectas (p.56). 
La técnica a ser usada en la presente investigación, será la encuesta, la cual se 




Los instrumentos son los medios por las cuales se puede recoger la información 
requerida de una realidad en función a los objetivos de la investigación.  
Según Sánchez y Reyes (2015) señalaron que “el instrumento cuestionario constituyen un 
documento o formato escrito de cuestiones o preguntas relacionadas con los objetivos del 
estudio” (p.56).  
        A continuación, se muestran la ficha técnica de los cuestionarios de competencia 
docente y el cuestionario de formación profesional: 
 
 Ficha Técnica para Variable 1: Competencia docente. 
Nombre del instrumento: Cuestionario  de competencia docente 
Autora: Yovana Argote Casachagua 
Adaptación: Jofre (2009) 
Año: 2018 
Significación: validado por expertos 
Extensión: consta de 20 ítems. 
Administración: Individual 
Ámbito de Aplicación: estudiantes de tercer año académico 





Escala de medición: Ordinal tipo Likert 
1: Totalmente en desacuerdo 
2: En desacuerdo 
3: Medianamente de acuerdo 
4: De acuerdo 
5: Totalmente de acuerdo  
 Niveles y Rangos: Se muestran tres niveles 
Deficiente: 20 a 46 
Adecuada: 47 a 74 
Excelente: 75 a 100 
 
 Ficha Técnica para Variable 2: Formación profesional. 
Nombre del instrumento: Cuestionario  de formación profesional 
Autora: Yovana Argote Casachagua 
Adaptación: Zaldivar (2010) 
Año: 2018 
Significación: validado por expertos 
Extensión: consta de 20 ítems. 
Administración: Individual 
Ámbito de Aplicación: estudiantes de tercer año académico 
Duración: 30 minutos 
Escala de medición: Ordinal tipo Likert 
1: Totalmente en desacuerdo 
2: En desacuerdo 
3: Medianamente de acuerdo 
4: De acuerdo 
5: Totalmente de acuerdo  
 





Deficiente: 20 a 46 
Adecuada: 47 a 74 
Excelente: 75 a 100 
 
Validez y confiabilidad del instrumento. 
La validez de los instrumentos se realizó mediante la consulta de profesionales, 
denominada juicio de expertos, tal como se muestra en la siguiente tabla:  
Tabla 4. 
Validez  por juicio de expertos del Cuestionario de competencia docente 
Experto Especialidad Dictamen 
Dra Fátima Torres Cáceres Metodólogo               Aplicable 
Nota: Instrumentos de validación UCV. 
             Según se observa en la tabla 4, la validez a través del juicio de expertos 
determino que el Cuestionario de competencia docente es Aplicable, mostrando 
pertinencia, relevancia y coherencia entre sus ítems. 
 
Tabla 5. 
Validez  por juicio de expertos del Cuestionario de formación profesional 
Experto Especialidad Dictamen 
Dra Fátima Torres Cáceres Metodólogo               Aplicable 
Nota: Instrumentos de validación UCV. 
Según se observa en la tabla 5, la validez a través del juicio de expertos determino 
que el Cuestionario de formación profesional  es Aplicable, mostrando pertinencia, 
relevancia y coherencia entre sus ítems. 
Confiabilidad de los instrumentos. 
En cuanto a la confiabilidad, se realizó la prueba piloto a 20 estudiantes  que no formaron 







Resultados de la prueba de fiabilidad de Alfa de Crombach para competencia docente 
Variable Número de elementos Coeficiente de confiabilidad 
Competencia docente 20 0,953 
Nota Reporte del SPSS 24 
En la tabla 6, se observa un Alfa de 0,953, lo cual determinó que el instrumento 
de investigación es altamente confiable para su aplicación en la investigación. 
Tabla 7. 
Resultados de la prueba de fiabilidad de Alfa de Crombach para formación profesional 
Variable Número de elementos Coeficiente de confiabilidad 
Formación profesional 20 0,957 
Nota: Reporte del SPSS 24 
En la tabla 7, se observa un Alfa de 0,957, lo cual determinó que el instrumento 
de investigación es altamente confiable para su aplicación en la investigación. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos. 
Para el análisis de los datos se aplicó el SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias 
Sociales) versión 23, mediante el cual se elaboraron las siguientes pruebas estadísticas: 
 
Análisis de confiabilidad de Alfa de Crombach 
El Alfa de Crombach es un indicador de la fidelidad (consistencia interna). Existen 
diversas maneras de precisar otra vez los ítems (reactivos) en 2 grupos, que pueden 
conducir a estimaciones diferentes de la consistencia interna. Este es el motivo por el cual 
Kuder y Richardson consideren tantas (n) partes en la prueba de acuerdo a los ítems (n). En 
los métodos de partición en dos, (bisección) supone para cada parte ser equivalente (las 







Distribución de Frecuencia. 
Una distribución de frecuencias es una Tabla en la que se organizan los datos en clases, es 
decir, en grupos de valores que representan una característica de los datos y muestra el 
número de observaciones del conjunto de datos que caen en cada una de las clases. 
La tabla de frecuencias permite agrupar cualquier tipo de dato numérico. En ella se 
detalla cada uno de los valores diferentes en el conjunto de datos junto con el número de 
veces que aparece, es decir, su Frecuencia estadística. Se puede complementar la 
frecuencia absoluta con la denominada frecuencia relativa, que indica la frecuencia en 
porcentaje sobre el total de datos.  
La representación gráfica de la tabla de frecuencias puede ser un histograma 
(Diagrama De Barras), donde el eje vertical corresponde a las frecuencias y el eje 
horizontal a los intervalos de valores. 
 
Prueba de Normalidad de Kolmogorov Smirnov. 
Es una prueba no paramétrica que se utiliza para determinar la bondad de ajuste de dos 
distribuciones de probabilidad entre sí. Esta prueba que mide la normalidad de los datos, es 
más sensible a los valores cercanos a la mediana que a los extremos de la distribución. 
 
Prueba de correlación de Spearman. 
El coeficiente de correlación de Spearman es una prueba no paramétrica, mide el grado de 
asociación entre dos cantidades, pero no evalúa el nivel de acuerdo o concordancia. Si los 
instrumentos de medida evalúan sistemáticamente cantidades diferentes uno del otro, la 
correlación puede ser 1 y su concordancia ser nula. Esta prueba es recomendable utilizarla 
cuando los datos presentan valores extremos o ante distribuciones no normales. No se 
afecta por los cambios en las unidades de medida. 
El coeficiente de correlación de Spearman es un estadístico que cuantifica la 








2.6. Consideraciones éticas  
El presente trabajo de investigación está elaborado cumpliendo los criterios establecidos 
por la Universidad César Vallejo, el mismo que tiene estipulado mediante su formato el 
detalle de cómo seguir el proceso de investigación. Del mismo modo, respeta los derechos 
de autoría de la información bibliográfica haciéndose referencia de los autores tomados. 
Para su aplicación se solicitó el permiso correspondiente a través de Oficio firmado por la 


































































Luego de haber procesado los datos obtenidos en las encuestas mostramos los resultados 
en tablas y figuras con el respectivo análisis descriptivo de la variable competencia docente 
y la variable formación profesional: 
 
Tabla 8. 
 Frecuencias y porcentajes de Competencia Docente 
  Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 1 .8 
Adecuada 50 41.0 
Excelente 71 58.2 




Figura 1: Gráfico de barras de la variable Competencia Docente 
 
En la tabla 8 y la figura 1 se observa que, 1 participante que representa 0,8 opina que los 
docentes muestran un nivel de competencia deficiente. Asimismo 50 participantes que 
representan el 41,0 % opinan que los docentes muestran un nivel adecuado de 
competencia. Finalmente, 71 participantes que representan el 58,2% opinan que los 






Frecuencias y porcentajes de Competencia Técnica 
  Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 1 .8 
Adecuada 41 33.6 
Excelente 80 65.6 


























Figura 2. Gráfico de barras de la dimensión Competencia Técnica 
 
 
En la tabla 9  y la figura 2 se observación que 1 docente que representa el 0.8% 
opinan los docentes muestran un nivel deficiente de la competencia técnica. 
Asimismo 41 participantes que representan el 33,6% opinan que los docentes 
muestran un nivel adecuado de su competencia  técnica y finalmente 
80participantes que representan el 65,6% opinan que los docentes muestran un 









Frecuencias y porcentajes de competencia metodológica 
  Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 1 .8 
Adecuada 49 40.2 
Excelente 72 59.0 
Total 122 100.0 
 
 
Figura 3. Gráfico de barras de la dimensión Competencia Metodológica 
 
En la tabla 10  y la figura 3 se observación que 1 docente que representa el 0.8% opinan los 
docentes muestran un nivel deficiente de la competencia metodológica. Asimismo 49 
participantes que representan el 40,2% opinan que los docentes muestran un nivel 
adecuado de su competencia metodológica y finalmente 72 participantes que representan el 











Frecuencias y porcentajes de competencia social 
  Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 4 3.3 
Adecuada 61 50.0 
Excelente 57 46.7 




Figura 4. Gráfico de barras de la dimensión Competencia Social 
 
 
En la tabla 11 y figura 4 se observa que, 4 participantes que representan el 3,3% opina que 
los docentes presentan un nivel inadecuado de la competencia social. Asimismo, 61 
participantes que representan el 61% opinan que los docentes muestran un nivel óptimo de 
la competencia social y finalmente 57 que representan el 46,7% opinan que los docentes 








Frecuencias y porcentajes de la competencia personal 
  Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 5 4.1 
Adecuada 48 39.3 
Excelente 69 56.6 




Figura 5. Gráfico de barras de la dimensión Competencia Personal 
 
En la tabla 12 y la figura 5 se observa que, 5 participantes que representan el 4,1% opinan 
que los docentes presentan un nivel deficiente de la competencia personal. Asimismo, 48 
participantes que representan el 30,3% de los participantes opinan que los docentes 
presentan un nivel un nivel óptimo de su competencia personal y finalmente 69 
participantes que representan el 56,6% opinan que los docentes presentan un nivel 









Frecuencias y porcentajes de Formación profesional 
  Frecuencia Porcentaje 
Adecuada 31 25.4 
Excelente 91 74.6 
Total 122 100.0 
 
 
Figura 6. Gráfico de barras de la variable Formación Profesional 
 
 
En la tabla 13 y figura 6 se observa que, 31 participantes que representan el 31% opinan 
que la formación profesional es adecuada y  91 participantes que representan el 74,6%  













Frecuencias y porcentajes del currículo universitario 
  Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 3 2.5 
Adecuada 28 23.0 
Excelente 91 74.6 
Total 122 100.0 
 
             
 
Figura 7. Gráfico de barras de la dimensión Currículo Universitario 
 
 
De la tabla 14 y la figura 7 se observa que, 3 participantes que representan el 2,5% opinan 
que el currículo universitario es deficiente, 28 participantes que representan el 23% opinan 
que el currículo universitario es adecuado y finalmente 91 participantes  que representan el 










Frecuencias y porcentajes del desarrollo profesional 
  Frecuencia Porcentaje 
Adecuada 31 25.4 
Excelente 91 74.6 




Figura 8. Gráfico de barras de la dimensión Desarrollo Profesional 
 
 
En la tabla 15 y la figura 8 se observa que, 31 participantes que representan el 25,4% 
opinan que el desarrollo profesional de los estudiantes es el adecuado y 91 participantes 









Tabla de Contingencia de Competencia Docente y Formación Profesional 
  
Formación Profesional 
Total Adecuada Excelente 
Competencia Docente Deficiente Recuento 1 0 1 
% del 
total 
0.8% 0.0% 0.8% 
Adecuada Recuento 19 31 50 
% del 
total 
15.6% 25.4% 41.0% 
Excelente Recuento 11 60 71 
% del 
total 
9.0% 49.2% 58.2% 
Total Recuento 31 91 122 
% del 
total 


























Figura 9. Gráfico de barras entre competencia docente y formación profesional 
 
En la tabla 16 y la figura 9 se observa que de un total de 91 estudiantes (74.6%) que 
consideran su formación profesional excelente, 60 (49.2%) manifiestan que los docentes 
presentan un nivel de competencia excelente; 31 (25.4%) un nivel de competencia 
adecuada; y de 31 estudiantes (25.4%) que consideran su formación profesional adecuada, 
11 (9%) manifiestan que los docentes presentan un nivel de competencia excelente, 19 







Tabla de Contingencia de Competencia Técnica y Formación Profesional. 
  
Formación Profesional 
Total Adecuada Excelente 
Competencia Técnica Deficiente Recuento 1 0 1 
% del 
total 
0.8% 0.0% 0.8% 
Adecuada Recuento 17 24 41 
% del 
total 
13.9% 19.7% 33.6% 
Excelente Recuento 13 67 80 
% del 
total 
10.7% 54.9% 65.6% 
Total Recuento 31 91 122 
% del 
total 























Figura 10. Gráfico de barras entre competencia técnica y formación profesional 
 
En la tabla 17 y la figura 10 se observa que, de un total de 91 estudiantes (74.6%) que 
consideran su formación profesional excelente, 67 (54.9%) manifiestan que los docentes 
presentan un nivel de competencia técnica excelente; 24 (19.7%) un nivel de competencia 
técnica adecuada; y de 31 estudiantes (25.4%) que consideran su formación profesional 
adecuada, 13 (10.7%) manifiestan que los docentes presentan un nivel de competencia 
técnica excelente, 17 (13.9%) un nivel de competencia técnica adecuada y 1 (0.8%) un 






Tabla de Contingencia de Competencia Metodológica y Formación Profesional. 
  
Formación Profesional 
Total Adecuada Excelente 
Competencia Social Deficiente Recuento 0 4 4 
% del 
total 
0.0% 3.3% 3.3% 
Adecuada Recuento 24 37 61 
% del 
total 
19.7% 30.3% 50.0% 
Excelente Recuento 7 50 57 
% del 
total 
5.7% 41.0% 46.7% 
Total Recuento 31 91 122 
% del 
total 
























Figura 11. Gráfico de barras entre competencia metodológica y formación profesional 
 
En la tabla 18 y la figura 11 se observa que, de un total de 91 estudiantes (74.6%) que 
consideran su formación profesional excelente, 50 (41%) manifiestan que los docentes 
presentan un nivel de competencia metodológica excelente; 37 (30.3%) un nivel de 
competencia metodológica adecuada, 4 (3.3%) un nivel de competencia metodológica 
deficiente; y de 31 estudiantes (25.4%) que consideran su formación profesional adecuada, 
7 (5.7%) manifiestan que los docentes presentan un nivel de competencia metodológica 





Tabla 19.  
Tabla de Contingencia de Competencia Social y Formación Profesional. 
  
Formación Profesional 
Total Adecuada Excelente 
Competencia Social Deficiente Recuento 0 4 4 
% del 
total 
0.0% 3.3% 3.3% 
Adecuada Recuento 24 37 61 
% del 
total 
19.7% 30.3% 50.0% 
Excelente Recuento 7 50 57 
% del 
total 
5.7% 41.0% 46.7% 
Total Recuento 31 91 122 
% del 
total 

























Figura 12. Gráfico de barras entre competencia social y formación profesional 
 
En la tabla 19 y la figura 11 se observa que, de un total de 91 estudiantes (74.6%) 
que consideran su formación profesional excelente, 50 (41%) manifiestan que los 
docentes presentan un nivel de competencia social excelente; 37 (30.3%) un nivel 
de competencia social adecuada, 4 (3.3%) un nivel de competencia social 
deficiente; y de 31 estudiantes (25.4%) que consideran su formación profesional 
adecuada, 7 (5.7%) manifiestan que los docentes presentan un nivel de competencia 







Tabla de Contingencia de Competencia Personal y Formación Profesional. 
  
Formación Profesional 
Total Adecuada Excelente 
Competencia Personal Deficiente Recuento 1 4 5 
% del 
total 
.8% 3.3% 4.1% 
Adecuada Recuento 21 27 48 
% del 
total 
17.2% 22.1% 39.3% 
Excelente Recuento 9 60 69 
% del 
total 
7.4% 49.2% 56.6% 
Total Recuento 31 91 122 
% del 
total 
























Figura 13. Gráfico de barras entre competencia personal y formación profesional 
 
En la tabla 20 y la figura 13 se observa que, de un total de 91 estudiantes (74.6%) que 
consideran su formación profesional excelente, 60 (49.2%) manifiestan que los docentes 
presentan un nivel de competencia personal excelente; 27 (22.1%) un nivel de competencia 
personal adecuada, 4 (3.3%) un nivel de competencia personal deficiente; y de 31 
estudiantes (25.4%) que consideran su formación profesional adecuada, 9 (7.4%) 
manifiestan que los docentes presentan un nivel de competencia personal excelente, 21 







Prueba de Normalidad 
 
Tabla 21. 
Prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov 
  
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Competencia Docente .379 122 .000 .655 122 .000 
Formación Profesional .465 122 .000 .542 122 .000 
Competencia Técnica .417 122 .000 .625 122 .000 
Competencia 
Metodológica 
.383 122 .000 .652 122 .000 
Competencia Social .314 122 .000 .713 122 .000 
Competencia Personal .360 122 .000 .700 122 .000 
Currículo Universitario .456 122 .000 .572 122 .000 
Desarrollo Profesional .465 122 .000 .542 122 .000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
En la tabla 21 se observa el resultado de la prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov  
donde todas las variables y sub variables de este estudio muestran un p valor de 0,000 el 
cual es menor al 0,5 (Valor alfa). Lo cual nos indica que los datos no muestran normalidad. 
Por lo tanto se recomienda el uso de estadísticos no para métricos como el Rho de 
Spearman. 
Para el caso de la valoración de las correlaciones obtenidas se tiene lo siguiente: 
Tabla 22.  
Grado de relación según coeficiente de correlación 
Valor rho-spearman Interpretación 
1 Correlación positiva  perfecta 
0,8  - 0,99 Correlación positiva  muy Alta 
0,6  - 0,79 Correlación positiva  alta 
0.4 – 0,59 Correlación positiva  moderada 
0,2  - 0,39 Correlación positiva  baja 
0,01  - 0,19 Correlación mínima 
0 No existe correlación 
-0,01   -   -0,19 Correlación mínima inversa 
-0,2   -    -0,39 Correlación inversa baja 
-0.4   –   -0,59 Correlación inversa moderada 
-0,6    -   -0,79 Correlación inversa alta 
-0,8    -   -0,99 Correlación inversa muy alta 
-1 Correlación inversa perfecta 







Prueba de hipótesis. 
Hipótesis general. 
Ho: La competencia docente no se relaciona directa y positivamente con la formación 
profesional de los estudiantes del Tercer Año de la Escuela Profesional de Medicina 
Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima - 2018. 
Ha: La competencia docente se relaciona directa y positivamente con la formación 
profesional de los estudiantes del Tercer Año de la Escuela Profesional de Medicina 
Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima - 2018. 
 
Tabla 23. 



























N 122 122 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 23 se observa que, el coeficiente de correlación de  Pearson es de 0.278 con un 
nivel de significancia de 0.002 (1% de margen máximo de error) entre las variables 
competencia docente y formación profesional. Lo que, nos indica que existe una relación 
positiva de nivel bajo entre ambas variables. Los resultados muestran que el P valor 
(0,002) es menor al valor a (0,01), por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna. Es decir, La competencia docente se relaciona directa y positivamente 
con la formación profesional de los estudiantes del Tercer Año de la Escuela Profesional 






Hipótesis Especifica 1. 
Ho: La competencia técnica no se relaciona directa y positivamente con la formación 
profesional de los estudiantes del Tercer Año de la Escuela Profesional de Medicina 
Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima - 2018. 
Ha: La competencia técnica se relaciona directa y positivamente con la formación 
profesional de los estudiantes del Tercer Año de la Escuela Profesional de Medicina 
Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima - 2018. 
 
Tabla 24. 




















Sig. (bilateral) .001 
 
N 122 122 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).     
         
En la tabla 24 se observa que, el coeficiente de correlación de  Pearson es de 0.298 con un 
nivel de significancia de 0.001 (1% de margen máximo de error) entre las variables 
competencia técnica y formación profesional. Lo que, nos indica que existe una relación 
positiva de nivel bajo entre ambas variables. Los resultados muestran que el P valor 
(0,001) es menor al valor a (0,01), por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna. Es decir, La competencia técnica se relaciona directa y positivamente con 
la formación profesional de los estudiantes del Tercer Año de la Escuela Profesional de 
Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima - 2018.¡Error! 







Hipótesis Especifica 2. 
Ho: La competencia metodológica no se relaciona directa y positivamente con la 
formación profesional de los estudiantes del Tercer Año de la Escuela Profesional de 
Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima - 2018. 
Ha: La competencia metodológica se relaciona directa y positivamente con la formación 
profesional de los estudiantes del Tercer Año de la Escuela Profesional de Medicina 
Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima - 2018. 
 
Tabla 25. 
Coeficiente de Correlación de Spearman entre competencia metodológica y formación 
profesional.¡Error! Vínculo no válido. 
 
En la tabla 25 se observa que, el coeficiente de correlación de  Pearson es de 0.288 con un 
nivel de significancia de 0.001 (1% de margen máximo de error) entre las variables 
competencia metodológica y formación profesional. Lo que, nos indica que existe una 
relación positiva de nivel bajo entre ambas variables. Los resultados muestran que el P 
valor (0,001) es menor al valor a (0,01), por lo que rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna. Es decir, La competencia metodológica se relaciona directa 
y positivamente con la formación profesional de los estudiantes del Tercer Año de la 
Escuela Profesional de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Lima - 2018. 
 
 
Hipótesis Especifica 3. 
Ho: La competencia social no se relaciona directa y positivamente con la formación 
profesional de los estudiantes del Tercer Año de la Escuela Profesional de Medicina 
Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima - 2018. 
Ha: La competencia social se relaciona directa y positivamente con la formación 
profesional de los estudiantes del Tercer Año de la Escuela Profesional de Medicina 




































N 122 122 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
  
 
        En la tabla 26 se observa que, el coeficiente de correlación de  Pearson es de 0.248 
con un nivel de significancia de 0.006 (1% de margen máximo de error) entre las variables 
competencia social y formación profesional. Lo que, nos indica que existe una relación 
positiva de nivel bajo entre ambas variables. Para la prueba de hipótesis se asume el 
siguiente criterio estadístico: 
 P valor es mayor o igual que el valor a (0.01) se acepta la hipótesis nula (Ho) 
 P valor es menor que el valor a (0.01) se acepta la hipótesis alterna (Ha) 
 
Los resultados muestran que el P valor (0,000) es menor al valor a (0,01), por lo que 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Es decir, La competencia 
social se relaciona directa y positivamente con la formación profesional de los estudiantes 
del Tercer Año de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Lima - 2018. 
 
Hipótesis Especifica 4. 
Ho: La competencia personal no se relaciona directa y positivamente con la formación 
profesional de los estudiantes del Tercer Año de la Escuela Profesional de Medicina 





Ha: La competencia personal se relaciona directa y positivamente con la formación 
profesional de los estudiantes del Tercer Año de la Escuela Profesional de Medicina 
Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima - 2018. 
 
Tabla 27 




























N 122 122 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
  
En la tabla 27 se observa que, el coeficiente de correlación de  Pearson es de 0.302 con un 
nivel de significancia de 0.01 (1% de margen máximo de error) entre las variables 
competencia personal y formación profesional. Lo que, nos indica que existe una relación 
positiva de nivel bajo entre ambas variables. Para la prueba de hipótesis se asume el 
siguiente criterio estadístico: 
 P valor es mayor o igual que el valor a (0.01) se acepta la hipótesis nula (Ho) 
 P valor es menor que el valor a (0.01) se acepta la hipótesis alterna (Ha) 
 
Los resultados muestran que el P valor (0,000) es menor al valor a (0,01), por lo que 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Es decir, La competencia 
personal se relaciona directa y positivamente con la formación profesional de los 
estudiantes del Tercer Año de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la 

















                                  





















Después de haber elaborado la construcción teórica de la variable competencia docente y la 
variable formación profesional desde la perspectiva teórica de Tobon (32010), Borquez 
(2015), Zaldívar (2010) y España (2017) la cual la hace consistente para la exigencia de 
una tesis de investigación. Los cuestionarios utilizados en el proceso de recolección de 
datos fueran validados por expertos y pasaron por el proceso de fiabilidad a través del 
estadístico Alfa de Crombach. Todo esto nos permite iniciar la discusión de los resultados. 
En cuanto a la relación entre las variables competencia docente y formación 
profesional, la prueba de hipótesis nos señala una relación directa pero de nivel bajo 
mostrando un Rho de Spearman de 0,278. Esto implica que no todos los factores 
implicados en la formación profesional de un estudiante dependen del nivel académico del 
docente Zaldívar (2010). Morazan (2013) en su estudio sobre competencia docente y 
rendimiento académico muestra resultados que se asemejan al obtenido en nuestro estudio, 
como los bajos niveles de rendimiento académico de los estudiantes universitarios y su 
poca relación con el nivel de competencia docente. Estos bajos niveles obedecían a 
factores de formación familiar, laboral y social ajenos a la competencia docente. Esta 
investigación obtuvo un Rho de Spearman de 0,352. Tobón (2010) plantea que es 
necesario un alto desarrollo de competencias docentes pero que también se necesita contar 
con otras herramientas educativas como un buen currículo y el soporte tecnológico propio 
de estos tiempos. 
En cuanto a la relación de competencia técnica con formación profesional se 
observa que  los participantes tienen buena opinión de su formación profesional y de la 
competencia técnica del docente. Pues, como se observa en la tabla 17, el 73,3% lo 
considera excelente. Esta idea positiva que tienen los participantes sobre estas variables es 
lo que consideran  Bernal y Teixidón (2012) como un proceso de adaptación a los nuevos 
enfoques de formación profesional y al nuevo rol que desempeña el docente en la clase.  
Estos resultados que hemos conseguido en nuestro estudio en referencia a la competencia 
técnica del docente y la formación profesional del estudiante lo podemos comparar con los 
resultados conseguidos por Acosta (2015) en su estudio sobre competencia docente y 
desempeño laboral, donde los encuestados que son estudiantes de una universidad pública 
opinaron que los docentes muestran altos niveles de competencia en la didáctica y en el 
servicio social al estudiante. En ambos estudios se muestra una actitud positiva de los 





común que los estudiantes de nivel superior muestren conformidad con el desempeño de 
sus profesores. 
En cuanto a la relación de las variables competencia metodológica y formación 
profesional encontramos que del 61,3% de los encuestados opina que los docentes 
muestran un nivel óptimo de su competencia metodológica. En este caso estaremos de 
acuerdo en lo que manifiesta Tobon (2006) al considerar que uno de los grandes retos que 
de la educación superior es tener docentes altamente capacitados en metodología 
innovadora y que esta sea de fácil digestión para el aprendizaje del estudiante. Acevedo 
(2013) a través de su estudio sobre factores que intervienen en la evaluación de las 
competencias docentes nos da ideas de lo que se necesita para potenciar estas 
competencias a  partir de las falencias que estas puedan presentarse en el desempeño. 
En lo referente a la relación de la competencia social  y la formación profesional 
encontramos una correlación de Spearman de nivel bajo. La tabla 26 nos muestra 0,248, al 
similar a lo que se observa en el estudio de Pachas (2015) donde la correlación de 
Spearman es de 0,299. Por lo que debemos seguir los conceptos de España (2017) al 
afirmar que los altos niveles de competencia docente deberían asegurar un alto desempeño 
laboral, pero que en la praxis no siempre es así. Esto lo podemos corroborar en diversas 
escuelas profesionales que cuentan con buena plana docente pero que en algunos casos no 
llega a cubrir las necesidades de formación del estudiante. 
Nuestra investigación siempre ha tenido la intención de mostrar la relación entre la 
competencia docente y la formación profesional. Porque estas variables deben ir de la 
mano para asegurar una buena propuesta de la educación superior. También debemos decir 
que este estudio genera nuevas posibilidades de investigación sobre en el ámbito de la 
competencia metodológica y competencia social que han sido las más bajas en cuestión de 
datos de correlación. Finalmente, estos resultados servirán a la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Mayor de san Marcos a generar cambios en la propuesta de 














































Se determinó que la competencia docente se relaciona directa y positivamente con 
la formación profesional de los estudiantes del Tercer Año de la Escuela 
Profesional de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Lima - 2018. Habiéndose obtenido una correlación de Spearman de 0,278 
y un P valor de 0,000. 
 
Segunda. 
Se determinó que la competencia técnica se relaciona directa y positivamente con la 
formación profesional de los estudiantes del Tercer Año de la Escuela Profesional 
de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima - 




Se determinó que la competencia metodológica se relaciona directa y positivamente 
con la formación profesional de los estudiantes del Tercer Año de la Escuela 
Profesional de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Lima - 2018. Habiéndose obtenido una correlación de Pearson de 0,288 y 
un P valor de 0,000. 
 
Cuarta. 
Se determinó que la competencia social se relaciona directa y positivamente con la 
formación profesional de los estudiantes del Tercer Año de la Escuela Profesional 
de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima - 









Se determinó que la competencia personal se relaciona directa y positivamente con 
la formación profesional de los estudiantes del Tercer Año de la Escuela 
Profesional de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Lima – 2018. Habiéndose obtenido una correlación de Pearson de 0,302 y 






































































Al decano de la Facultad de Medicina para que ordene a la dependencia más 
cercana de la facultad para que difunda los resultados a las diferentes escuelas 




Al Director de la Escuela Profesional de Medicina para que derive a quien 
corresponda la implementación de un taller de capacitación docente en aspectos 
técnicos y formativos del estudiante. 
 
Tercera. 
Al Jefe del Departamento Académico de la Escuela Profesional de Medicina para 
que formule propuestas académicas sobre competencias metodológicas en la 
búsqueda de una mejor formación profesional. 
 
Cuarta. 
Al Jefe del Área del Talento Humano de la Facultad de Medicina para generar 
talleres de formación en competencia social al personal docente. 
 
Quinta. 
Al Coordinador Académico de la Escuela Profesional de Medicina para desarrollar 
un taller de técnico pedagógico sobre la importancia de la competencia personal en 
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CUESTIONARIO DE COMPETENCIA DOCENTE 
Estimado estudiante, a continuación le planteamos una serie de preguntas referidas a la 
competencia docente en esta institución. Lea cada una de ellas cuidadosamente y conteste 
de acuerdo a la siguiente escala: 
1: Totalmente en desacuerdo 
2: En desacuerdo 
3: Medianamente de acuerdo 
4: De acuerdo 
5: Totalmente de acuerdo  
Responda todas las preguntas, teniendo en cuenta que no es una prueba, no hay respuestas 
correctas ni incorrectas y todas las respuestas serán estrictamente confidenciales. 
 
 Dimensión 1: Competencia técnica 1 2 3 4 5 
1 Los docentes se actualizan permanentemente.      
2 Los docentes planifican su intervención pedagógica desde una 
perspectiva multidisciplinar. 
     
3 Los docentes reconocen los aprendizajes y las dificultades a través 
de las experiencias curriculares en aula. 
     
4 Los docentes conocen métodos de evaluación que le permitan 
monitorear los aprendizajes de los estudiantes. 
     
5 Los docentes analizan las demandas y opiniones de sus estudiantes 
durante el dictado de la asignatura. 
     
 Dimensión 2: Competencia metodológica      
6 Los docentes establecen relaciones entre los aportes provenientes de 
la teoría con los de la práctica. 





7 Los docentes reconocen a sus estudiantes como constructores de 
conocimiento. 
     
8 Los docentes retan didácticamente a los estudiantes desde la materia 
que enseñan.  
     
9 Los docentes promueven la investigación científica desde la 
asignatura que dictan. 
     
10 El docente utiliza los métodos científicos para la construcción de 
nueva información. 
     
 Dimensión 3: Competencia social      
11 Los docentes participan en la elaboración con sus estudiantes en 
proyectos sociales educativos. 
     
12 Los docentes promueven en los estudiantes la evaluación de los 
proyectos educativos del área. 
     
13 Los docentes promueven el clima agradable en el aula.      
14 Los docentes promueven el trabajo cooperativo      
15 Los docentes ofrecen orientación permanente en sus estudiantes.      
 Dimensión 4: Competencia personal      
16 Los docentes ofrecen la posibilidad de dialogar respecto al proceso 
formativo en sus asignaturas. 
     
17 Los docentes reúnen evidencias respecto al avance de cada 
estudiante. 
     
18 Promueve la reflexión en la clase.      
19 Los docentes organizan encuentros de estudios con otros estudiantes.      
20 Los docentes promueven la creación de los círculos de inter 
aprendizaje. 







CUESTIONARIO SOBRE FORMACIÓN PROFESIONAL 
Estimado estudiante, a continuación le planteamos una serie de preguntas referidas a la 
Formación Profesional de los estudiantes en esta institución. Lea cada una de ellas 
cuidadosamente y conteste de acuerdo a la siguiente escala: 
1: Totalmente en desacuerdo 
2: En desacuerdo 
3: Medianamente de acuerdo 
4: De acuerdo 
5: Totalmente de acuerdo  
Responda todas las preguntas, teniendo en cuenta que no es una prueba, no hay respuestas 
correctas ni incorrectas y todas las respuestas serán estrictamente confidenciales. 
 Dimensión 1: Currículo universitario 1 2 3 4 5 
1 Las asignaturas de especialidad del tercer año académico vinculan al 
estudiante con la profesión. 
     
2 Las asignaturas de especialidad del tercer año muestran correlación y 
pertinencia secuencial con las asignaturas anteriores 
     
3 Las asignaturas de especialidad cuentan con actividades prácticas de 
formación en medicina. 
     
4 Las asignaturas de especialidad cuentan con el soporte pedagógico y 
tecnológico para su aprendizaje. 
     
5 Las asignaturas complementarias del tercer año sirven de soporte a 
las asignaturas de especialidad. 
     
6 Las asignaturas complementarias cuentan con el soporte pedagógico 
y tecnológico para su aprendizaje. 
     





profesional de medicina. 
8 La asignatura de investigación está diseñada para encaminar al 
estudiante a la indagación. 
     
9 La asignatura de investigación proporciona al estudiante 
herramientas de indagación. 
     
10 La asignatura de investigación contiene líneas de investigación 
acorde al contexto de la especialidad de medicina. 
     
 Dimensión 2: Desarrollo profesional      
11 Los estudiantes muestran habilidades específicas en la atención del 
paciente 
     
12 Los estudiantes muestran personalidad en diversas situaciones de la 
clase. 
     
13 Los estudiantes muestran un alto grado de conocimiento en el 
aprendizaje 
     
14 Los estudiantes resuelve situaciones problemáticas planteadas por el 
docente 
     
15 Los estudiantes practican valores a lo largo de su formación dentro y 
fuera del aula 
     
16 Los estudiantes muestran equidad en el trato con sus pares      
17 Los estudiantes participan de la formulación y ejecución de la 
evaluación de los aprendizajes. 
     
18 Los estudiantes participan de tareas dentro y fuera de su horario de 
clase. 
     
19 Los estudiantes participan en tareas institucionales      









1. TÍTULO: Competencia Docente y Formación Profesional en Estudiantes de la Escuela 
Profesional de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima 2018 
2. AUTORA: Yovana Alena Argote Casachagua. 
3. RESUMEN: Esta investigación está orientada al estudio de la variable competencia 
docente y formación profesional. El objetivo de investigación fue determinar la relación 
que existe entre la competencia docente y la formación profesional de los estudiantes del 
Tercer Año de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Lima – 2018. Este estudio es de tipo básico y de diseño no 
experimental, transversal y correlacional. Se utilizó la secuencia del método hipotético 
deductivo y contó con una muestra de 122 estudiantes a los cuales se les aplico dos 
cuestionarios que fueron sometidos a juicio de expertos para la validez y al estadístico de 
Alfa de Crombach para la fiabilidad cuyos resultados fueron de 0,953 para el cuestionario 
de competencia docente y 0,957 para el cuestionario de formación profesional. Luego de 
procesar los datos y someterlo al estadístico de Rho de Spearman se evidenció una 
correlación positiva baja 0,278 y un P valor de 0,002 con lo que se concluyó que existe una 
relación directa entre la competencia docente y la formación profesional de los estudiantes 
del Tercer Año de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Lima – 2018. 
4. PALABRAS CLAVE: Competencia docente, formación profesional y estudiantes de 
medicina. 
 5. ABSTRACT: This research is oriented to the study of the variable teacher competence 
and professional training. The objective of the research was to determine the relationship 
between the teaching competence and the professional training of the Third Year students 
of the Professional School of Human Medicine of the National University of San Marcos, 
Lima - 2018. This study is of a basic type and of non-experimental, transversal and 
correlational design. sequence hypothetical deductive method was used and included a 





opinion for validity and statistical Alfa Crombach for reliability the results were 0.953 to 
the teacher competence questionnaire and 0,957 for the professional training questionnaire. 
After processing the data and submitting it to Spearman's Rho statistic, a positive 
correlation low of 0.278 and a P value of 0.002 was evidenced, which concluded that there 
is a direct relationship between the teaching competence and the professional training of 
the Third Year students of the Professional School of Human Medicine of the National 
University of San Marcos, Lima - 2018. 
6. KEYWORDS: Teaching competence, professional training and medical students. 
7. INTRODUCCIÓN: En el presente estudio se analizó La relación existente entre la 
Competencia Docente y la Formación Profesional de los estudiantes del tercer año de la 
Escuela Académico Profesional de Medicina Humana de la Universidad nacional Mayor 
de San Marcos. La necesidad de formar mejores profesionales capaces de estar a la 
vanguardia de las necesidades que hoy en día requiere la nueva sociedad, hace que las 
universidades se focalicen en contar con docentes con muy buena preparación y con alto 
grado de competencias, con la finalidad de asegurar una formación de excelencia en los 
estudiantes. 
En el Perú estamos viviendo un proceso de cambios en cuanto a la exigencia de una 
calidad de la educación en las universidades, desde la implementación de la Nueva Ley 
Universitaria Nª 30270, mediante la SUNEDU promueve la evaluación y la acreditación de 
las universidades públicas y privadas; trayendo consigo la necesidad imperiosa de las 
universidades peruanas, de contar con docentes altamente calificados para que se 
conviertan en pieza clave en la formación profesional de los estudiantes universitarios. 
Morazán (2013) desarrolló un estudio sobre la relación entre la competencia 
docente y rendimiento académico y el objetivo principal fue analizar el nivel de relación 
entre estas dos variables. Esta investigación presenta un enfoque cuantitativo y es de tipo 
básica. Muestra un diseño no experimental, de corte transversal correlacional. Esta 
investigación trabajo con 195 estudiantes que constituyeron toda la población de estudio. 
Los instrumentos empleados en este estudio fueron el cuestionario sobre la opinión de los 
estudiantes sobre las diferentes competencias docentes y una prueba de rendimiento para 





se muestra como un factor clave en las competencias docentes. Mostrando coeficiente de 
regresión de -0,320 para planificación, 0,222 para científica, 0,296 para metodológica y 
0,236 para evaluación. 
Acosta (2015) elaboró una investigación sobre competencia docente y se planteó 
como objetivo establecer la influencia de la competencia docente en el desempeño laboral 
de los egresados del CETPRO Corazón de Jesús. Este estudio basado en determinar la 
implicancia de la praxis didáctica, praxis evaluativa y actitud personal como factores que 
influyen sobre el desempeño laboral. Esta investigación presenta un enfoque cuantitativo, 
es de tipo aplicada y de diseño transversal. La muestra de estudio estuvo constituido por 39 
egresados. Se utilizaron los cuestionarios como instrumento de investigación que fueron 
sometidos a juicio de expertos y a la prueba de confiabilidad con el estadístico Alfa de 
Crombach. Esta investigación muestra un Rho de Pearson de 0,750 y un p valor de 0,001. 
8. METODOLOGÍA: Este estudio es de diseño no experimental, transversal y 
correlacional y se utilizó la secuencia del método hipotético deductivo. La unidad de 
análisis fueron los estudiantes del tercer año de la Escuela Académico Profesional de 
Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, utilizándose un 
muestreo no probabilístico de tipo intencionado y se contó con una muestra de 122 
estudiantes a los cuales se les aplicó dos cuestionarios que fueron sometidos a juicio de 
expertos para la validez y al estadístico de Alfa de Crombach para la fiabilidad.  
Luego de haber procesado los datos obtenidos en las encuestas se utilizó el SPSS 
versión 23, para el análisis y procesamiento de datos, utilizando el estadístico de 
Kolmogorov Smirnov para la prueba de normalidad y el estadístico de Spearman para la 
prueba de correlación. 
9. RESULTADOS: Luego de haber procesado los datos obtenidos en las encuestas 
se utilizó el SPSS versión 23, para el análisis y procesamiento de datos, utilizando el 
estadístico de Kolmogorov Smirnov para la prueba de normalidad y el estadístico de 








 Tabla 1. 
Tabla de Contingencia de Competencia Docente y Formación Profesional 
  
Formación Profesional 
Total Adecuada Excelente 
Competencia Docente Deficiente Recuento 1 0 1 
% del 
total 
0.8% 0.0% 0.8% 
Adecuada Recuento 19 31 50 
% del 
total 
15.6% 25.4% 41.0% 
Excelente Recuento 11 60 71 
% del 
total 
9.0% 49.2% 58.2% 
Total Recuento 31 91 122 
% del 
total 
25.4% 74.6% 100.0% 
 
En la tabla 1 se observa que de los encuestados que opinan que los docentes muestran 
competencias deficiente, el 0,8% opina tener una formación profesional adecuada.  
Asimismo, del 41% de los encuestados que opinan que los docentes muestran un nivel de 
competencia adecuado, el 15,6% opina tener una formación profesional adecuada y el 
25,4% opina tener una formación profesional excelente. Finalmente, del 58,2% de 
encuestados que manifiestan que los docentes muestran un nivel de competencia excelente, 
el 9% opina tener una formación profesional adecuada y el 49,2% opina tener una 
formación profesional excelente. 
Prueba de hipótesis. 
Hipótesis general. 
Ho: La competencia docente no se relaciona directa y positivamente con la formación 
profesional de los estudiantes del Tercer Año de la Escuela Profesional de Medicina 
Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima - 2018. 
Ha: La competencia docente se relaciona directa y positivamente con la formación 
profesional de los estudiantes del Tercer Año de la Escuela Profesional de Medicina 




































N 122 122 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
             En la tabla 2 se observa que, el coeficiente de correlación de  Pearson es de 0.278 
con un nivel de significancia de 0.002 (1% de margen máximo de error) entre las variables 
competencia docente y formación profesional. Lo que, nos indica que existe una relación 
positiva de nivel bajo entre ambas variables. Para la prueba de hipótesis se asume el 
siguiente criterio estadístico: 
 P valor es mayor o igual que el valor a (0.01) se acepta la hipótesis nula (Ho) 
 P valor es menor que el valor a (0.01) se acepta la hipótesis alterna (Ha) 
 
Los resultados muestran que el P valor (0,002) es menor al valor a (0,01), por lo que 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Es decir, La competencia 
docente se relaciona directa y positivamente con la formación profesional de los 
estudiantes del Tercer Año de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima - 2018. 
10. DISCUSIÓN: En cuanto a la relación entre las variables competencia docente y 
formación profesional, la prueba de hipótesis nos señala una relación directa pero de nivel 
bajo mostrando un Rho de Spearman de 0,278. Esto implica que no todos los factores 
implicados en la formación profesional de un estudiante dependen del nivel académico del 
docente Zaldívar (2010). Morazan (2013) en su estudio sobre competencia docente y 
rendimiento académico muestra resultados que se asemejan al obtenido en nuestro estudio, 





poca relación con el nivel de competencia docente. Estos bajos niveles obedecían a 
factores de formación familiar, laboral y social ajenos a la competencia docente. Esta 
investigación obtuvo un Rho de Spearman de 0,352. Tobón (2010) plantea que es 
necesario un alto desarrollo de competencias docentes pero que también se necesita contar 
con otras herramientas educativas como un buen currículo y el soporte tecnológico propio 
de estos tiempos. 
Nuestra investigación siempre ha tenido la intención de mostrar la relación entre la 
competencia docente y la formación profesional. Porque estas variables deben ir de la 
mano para asegurar una buena propuesta de la educación superior. También debemos decir 
que este estudio genera nuevas posibilidades de investigación sobre en el ámbito de la 
competencia metodológica y competencia social que han sido las más bajas en cuestión de 
datos de correlación. Finalmente, estos resultados servirán a la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos a generar cambios en la propuesta de 
formación a partir de los resultados conseguidos en este estudio. 
11. CONCLUSIONES: Se determinó que la competencia docente se relaciona directa y 
positivamente con la formación profesional de los estudiantes del Tercer Año de la Escuela 
Profesional de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima 
- 2018. Habiéndose obtenido una correlación de Spearman de 0,278 y un P valor de 0,002.  
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